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Presentación
El presente volumen 20, Nº 2, julio - diciembre 2015, de la revista Pensamiento 
Crítico, del Instituto de Investigaciones Económicas, presenta una variedad de artículos 
de los docentes investigadores donde exponen sus estudios realizados en temas bastantes 
variados, que se ordenan de acuerdo al orden alfabético de los apellidos de los docentes.
El artículo del profesor Carlos Aquino Rodríguez sobre el Perú en la Alianza del 
Pacífico considera que, de los acuerdos vigentes del Perú en la región latinoamericana, 
este es el que más posibilidades de éxito tiene, dado que agrupa a países con similares 
objetivos en materia económica y apertura al exterior; y específicamente analiza el 
potencial que, como grupo, la Alianza del Pacífico tiene para relacionarnos más con el 
mercado asiático e incrementar nuestras exportaciones no tradicionales a esa región. 
Asimismo, señala cuáles serían los requerimientos necesarios para poder llevar a cabo 
ese objetivo.
El artículo del profesor Carlos Armas Morales sobre la nanotecnología pasa revisión 
al estado actual del conocimiento de esa materia en la UNMSM y de los impactos que 
esta tendría en la sociedad, especialmente en el tema de la salud y alimentación.
El artículo del profesor Pedro Barrientos Felipa trata sobre la importancia de la 
Alianza del Pacífico como una nueva iniciativa de integración en Latinoamérica y destaca 
el compromiso que tienen los países integrantes para avanzar hacia una nueva etapa, 
que debe ser aprovechada para el beneficio equitativo de sus agentes económicos.
El artículo del profesor Rafael Bustamante Romaní se ocupa sobre los determinantes 
de las exportaciones no tradicionales en el Perú en el periodo 2002 a 2015 y estima 
una función de demanda de exportaciones no tradicionales para el caso peruano 
utilizando análisis multivariado de cointegración multivariado. Los resultados muestran 
que la demanda del exterior juega un papel considerable en la determinación de las 
exportaciones no tradicionales en el Perú.
El artículo de la profesora Gaby Cortez Cortez analiza el crédito comercial y bancario 
para las empresas industriales en el Perú desde el 2000 al 2014 y encuentra que en el 
corto plazo estas se encuentran unidas en un mismo proceso para el mantenimiento de 
las necesidades financieras de las empresas en el proceso de circulación de mercancías.
El artículo de los profesores Víctor Guidice Baca y Orlando Haquehua Rimachi 
sobre la renta básica y las experiencias de Holanda, Suiza, España y Canadá analiza 
como esta, al ser una remuneración estatal para sus ciudadanos y residentes, a fin de 
asegurar las necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda y educación, 
podría ayudar a eliminar la pobreza en esos países.
El artículo del profesor Hugo Lezama Coca trata cómo las alianzas público-
privadas para el desarrollo se pueden convertir en una herramienta para que fuentes 
cooperantes, sector privado (sociedad civil y empresas) y sector público trabajen por 
lograr objetivos de desarrollo comunes.
El artículo del profesor Ysaac Ospino Edery analiza la actividad minerometalúrgica 
del zinc, del aporte económico y social de este commodity y su relación con el índice de 
desarrollo humano y la pobreza, y encuentra que en el periodo de estudio de 1995 al 
2014 la producción se multiplica varias veces, mientras que los índices mencionados no 
presentan variaciones importantes.
El artículo del profesor Raimundo Pacheco Mexzon sobre bonos y subasta holan-
desa explica cómo las empresas pueden utilizar ese sistema para colocar valores en el 
mercado de capitales para atraer inversionistas que participan de la oferta pública.
El artículo del profesor Carlos Palomino Selem trata sobre el modelo macroeconó-
mico multifactorial para mercados bursátiles poscrisis financiera del 2007 y así explicar 
los retornos en las bolsas de EE.UU. después de esa crisis.
El artículo de la profesora Jazmín Tavera Colonna analiza si el sistema nacional de 
ciencia, tecnología e innovación del Perú es eficiente y encuentra que aún presenta fallas 
estructurales que determinan un nivel de eficiencia meso o institucional muy bajo, que 
impide recrear una dinámica de innovación en nuestro país.
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